
























益事业。光绪 13 年 (1887 年) 至 34 年 (1908
年) , 厦门灌口籍缅甸华侨杜文艮共捐助修
桥、铺路等各种善举共 30 余万元。光绪 25 年
(1899 年) , 清政府为他在故乡赐建“乐善好
施牌坊”, ②光绪 23 年 (1897 年) , 知名印尼
华侨黄志信出资修筑其厦门灌口家乡至前场





年, 陈谦善分别给山东, 河北灾区捐 1 000 银


























陈嘉庚到 1925 年, 已有橡胶园 1. 5 万英亩,
各种工厂、分店近 200 间, 雇员 2 万余人, 总










济省内灾款 1. 2 万元。1934 年, 闽南发生水
灾, 新加坡福建会馆在陈嘉庚主持下成立




顶峰。从 1937 年到 1941 年, 南侨总会捐给

















中学, 从 1957 年成立至 1970 年, 先后得到
热心教育事业的侨界人士和外籍华人捐款




会”, 陈先生去世后, 其遗存的 320 万元中有
50 万元用以充实这项基金会。自 1946～ 1956
年, 华侨华人捐输厦门医院的款项为 286 万
元, 其中, 1957～ 1967 年为 14 万余元。据不
完全统计, 从 1949～ 1978 年, 华侨华人和港





完全统计, 改革开放以来的 20 年, 华侨华人














1995 年世界华人资产上亿美元者为 368 人,
属闽南文化圈者 215 人, 几占 60%。其中, 闽









年 8 月 19 日, 国务院颁布《关于鼓励华侨和
香港澳门同胞投资的规定》(国务院令 64 号,
1990 年 8 月 19 日) , 1990 年 9 月 1 日, 福建
省人大通过《华侨捐赠兴办公益事业管理条
52华侨华人与港澳同胞对厦门捐赠的分析































1983 23 22 9 840 1 082 794 4
1984 86 84 14 980 4 473 4 044 35
1985 111 105 26 158 8 624 7 328 107
1986 41 34 4 873 7 076 3 393 150
1987 87 50 13 359 5 322 1 753 183
1988 290 180 26 500 16 409 4 769 263
1989 323 225 83 496 23 822 20 980 358
1990 362 262 56 564 17 271 7 237 506
1991 316 213 57 726 18 285 13 256 713
1992 466 443 176 975 62 809 56 355 1 033
1993 673 655 271 603 116 870 103 740 1 424
1994 721 692 213 525 164 627 124 148 1 876
1995 583 505 243 109 161 823 132 160 2 381
1996 515 375 245 527 197 521 135 017 2 901
1997 702 460 251 020 181 832 137 867 3 448
　资料来源: 厦门市统计局编《1998 年中国厦门市情》, 第 94- 95 页, 1998 年 4 月。
　　截至 1998 年 10 月, 全市累计利用外资
项目 4 493 项, 投资总额 1 783 866 万美元,
协议外资 149. 7 亿美元, 其中, 华侨华人和
港澳同胞投资项目 2 742 项, 投资总额 123.
8 亿美元, 协议外资 98. 5 亿美元, 分别占总
数的 61%、69. 4% 和 65. 8%。其中, 以港
澳同胞名义的投资较多, 其投资项目 2 131
项, 投资总额约 99 亿美元, 占全市总数的
47143% 和 55. 59%。βκ










































从 1979～ 1986 年, 厦门海外乡亲的捐资
达 1 001 万元。1987 年以后, 中国改革开放
力度加大, 海外侨胞对家乡的投资也迅速增
长, 带动了捐资的热情。





捐款合计 27 345 万元, 相当于前 6 年总和
7 098万元的 318 倍。





















表现。以 1997～ 1998 年为例, 捐赠 100 万元
以上的款项, 大部分投向文教事业。1990～
1998 年, 海外同胞捐在文教事业上的款项达
21 93417 万元, 占同时期捐赠总额 33 55413
万元的 6513%。
据表五, 1997～ 1998 年捐赠达百万元以
上共 22 笔, 投入教育者共 15 笔, 款项共 4








年份 文化教育 医药卫生 公益事业 其他 合计
1987～ 1989 88817
1990 1 359 2 09517
1991 1 12514 11419 9017 46011 1 79111
1992 1 34813 201 29113 48217 2 32313
合计 7 09816
3 捐款物合计, 捐物折成人民币计算加入, 捐外汇以当时汇率计算。
3 3 文教类主要指学校及相关设施, 公益事业指赈灾、扶助修桥铺路, 医药类主要指医院及卫生事业, 其他
类包括社会文化、体育、科研、农业、出版等。
3 3 3 1979～ 1989 年为部分数据, 参见:《厦门华侨志》第 233～ 234 页; 1990～ 1992 年数据为有关部门的统
计数据, 见: 厦门侨乡研究课题组《厦门侨乡调查资料》卷 3, 第 1 号。
表四　厦门 1993～ 1998 年海外侨胞捐赠表
(单位: 万元人民币)
类别 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年
文化教育 3 18714 1 695 3 55318 3 04219 4 40118 2 22111
医药卫生 292 52911 43811 787 52813 8718
公益事业 88914 58915 1112 71516 49711 1 02811
其　　他 58319 37312 14814 70411 80513 23419
合　　计 4 95217 3 18618 4 15115 5 24916 6 23215 3 57119
资料来源: 《厦门侨乡调查资料》卷 3, 第 2 号。
因此为广大校友和海外同胞所关怀。据不完
全统计, 从 1991～ 1998 年, 厦门大学接受海
外同胞捐款物合计 6 406 万元, 占同期厦门




1991～ 1998 年, 捐赠医疗事业的款项达
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表五　1997～ 1998 年受赠 100 万元人民币以上的单位
受赠单位 受赠数 (笔) 受赠金额 (万元)







远华影视城 1 130 (赖昌星, 为本人投资项目捐款)
修桥 1 130
修梵天寺 1 110
修路 扶贫路 1 101
无确定项目 1 120
合计 22 5 173
　资料来源: 《厦门侨乡调查资料》卷 3, 第 3 号。
港的校友回馈母校外, 更重要的原因可能是
港资在厦门的投资较多。到 1998 年 12 月为
止, 港资在厦门投资达 2 144 个项目, 总投资







































公司名称 　姓名 捐款数 (万元) 损赠对象
建南财务 吕振万 120 厦门一中
100 厦门大学
和声控股 李3 3 250 中山医院
集友银行 604 (港币) 陈嘉庚教育基金会
惠扬控股 曾纪华 500 (港币) 国际人才交流基金
宏雅企业? 洪涛 500 华厦大学
诺林投资 林华国 430 双十中学
鑫港实业 曾琦 500 宏泰教育基金
金日投资 李仲树 900 教育与医疗
建明集团 许明良 300 鹭江大学
黄怡文 300 秀德幼儿园
李礼阁 317 同安十中学
华星投资 邱季端 250 (港币) 奖教基金
锦隆 王辉阳 200 公益事业
恒丰集团 黄紫玉 220 医院、学校
祥业房地产 颜章根 200 祥业教育基金
尧阳茶行 王灿云等 200 (港币) 奖学基金
德盛 陈本铭等 120 戏曲舞蹈学校
大庆集团 陈成秀 100 教育基金
武夷建筑 100 奖教基金
沿海物业 曾文仲 100 市教育基金
福信投资 陈章辉 100 厦门水产学院
丽新集团 林百欣等 198 (港币) 开元眼科医院
香港电视 邵逸夫 500 (港币) 厦门大学 (建楼)
大正集团 黄克立 400 (港币) 厦门大学 (建楼)
工商银行 桂华山 100 厦门大学 (建楼)
　　集团 庄启程 100 厦门大学 (建楼)
厦大旅港及海外校友 厦门大学 (建楼)
联侨 黄保欣 500 (港币) 厦门大学 (建楼)
钟江海等 600 厦门大学 (建楼)
资料来源: 《厦门侨乡调查资料》卷 3, 第 3 号。
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表七　部分在厦投资者的捐赠
(单位: 万元人民币)
国　　别 姓　　名 在厦投资企业 投　资　额 捐　　赠 用　　途
新加坡 孙3 3 厦门东方食品公司 不详 400 慈善与教育基金
新加坡酒店 100 万
印尼、新加坡 唐3 、白3 3 汇成建发 (合资) 现有资产 5 亿美元 600 教育与公益
菲律宾 陈3 3 厦门商业中心 413 亿 1 100 公园、小学
新加坡 李3 3 820 教育
新加坡 李3 3 250 医院
香港 林百欣 丽新房地产 415 亿 100 (港币) 眼科中心
香港 林华国 诺林房地产 800 511 学校和社会公益
香港 施子清 厦门恒通花园 1500 万美元
香港 曾琦 厦门宏泰 5000 万 500 教育基金
香港 陈章辉 厦门福信房地产
福信生物 1 亿多 150 教育基金
祥信物业
香港 李仲树 美华制药 5000 万 270 学校和家乡公益
香港 黄保欣 厦门联侨 2000 万 (港元) 500 厦门大学
3 资料来源: 1990～ 1998 年《厦门日报》、《鹭风报》, 《厦门侨乡调查资料》卷 3, 第 7 号。
3 3 以上数据仅是投资人在厦投资、捐赠的不完全数据。
3 3 3 由于众所周知的原因, 本文表七和表八略去东南亚捐赠者的名字。
表八　1997～ 1998 年捐赠 100 万元人民币以上者的籍贯
居住国 姓　名 籍　贯 金额 (万元) 捐 赠 对 象
菲律宾 王3 3 晋江 170 幼儿园
菲律宾 庄3 3 惠安 100 集美大学
菲律宾 蔡3 3 晋江 200 奖励资金
香港 谢爱国 150 艺术楼
菲律宾 林家栋 泉州 100 教育基金
香港 赖昌星 晋江 110 梵天寺
美国 朱立仁 120
新加坡 林3 3 100 眼科中心
泰国 蔡3 3 820 厦门大学
印尼 李3 3 安溪 235 厦门大学医院
香港 施子清 晋江 100 厦门大学
新加坡 吴3 3 100 厦门大学
香港 吕振河 1500 厦门大学
印尼 李3 3 莆田 415 厦门大学
香港 王辉阳 晋江 103 厦门大学




















①　郭瑞明、蒋才培:《同安华侨志》, 第 187 页, 鹭
江出版社, 1992 年。
②　厦门华侨志编委会:《华侨志》, 第 210 页, 鹭江
出版社, 1991 年。
③　《厦门华侨志》, 第 215 页、210 页。
④　《厦门华侨志》第 210 页; 清政府为了劝华侨捐
助中国, 以授官衔的方法劝捐, 捐一定款项授相
应官衔。参见庄国土:《中国封建政府的侨务政





研讨会论文集》, 台湾国史馆版, 1996 年。
⑥　《厦门华侨志》, 第 211～ 212 页。
⑦　陈嘉庚:《南侨回忆录》, 第 344 页, 新加坡南洋
印刷社, 1946 年。
⑧　1949～ 1978 年的捐赠状况, 参见: 《厦门华侨




门市情》, 第 94～ 95 页, 1998 年 4 月; 港澳数
据参见厦门市外资委 1998 年统计资料。
βλ　《厦门侨乡调查资料》卷 1, 第 5 号。
βµ　陈嘉庚《畏惧失败才是可耻》, 载《东方杂志》31
卷, 第 7 号, 第 5 页。
βν　《厦门外资月报》第 11 期, 1999 年 5 月。
βο　庄国土编:《晋江侨乡研究专号》,《南洋问题研
究》, 1999 年第 1 期, 84 页。
简　　讯
中国东南亚研究学会成立 20 周年暨“面向 21 世纪的东南亚: 改革与发展”国际学术研
讨会于 9 月 19 日至 21 日在广州举行, 来自中国大陆、香港、澳门、日本、新加坡、马来西
亚、菲律宾、印尼、澳大利亚等地的 100 多位专家学者与会。这次会议的召开正值新中国成
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